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ものがたりの森（子供のための美術展）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匿皿
会期：1997年7月1日一8月31日
主催：国立西洋美術館／東京国立博物館
入場者数：98，236人
Duration：1July－31　August，1997
0rganizers：The　National　Museum　of　Western　Art，　Tokyo／The　Tokyo　National　Museum
Venue　The　Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
騰il羅徽欝灘欝灘膿：1－…薦翻翻呈壕叢～
長い人類の歴史のなかで作られたさまざまな物語は，言葉として　　　展示した。
語り継がれ，また文字として書き継がれるだけでなく，ときには絵　　　　会場にはインフォメーション・タワーを設置し，各作品の主題とな
に描かれ視覚化されることによってより強いイメージをもって現代ま　　　った物語を簡単に紹介した無料のカードを用意し，作品が本来置
で伝えられてきた。本展覧会は，こうした物語を題材として描か　　　かれたり，使われていた状況を示す写真パネルを展示した。ま
れた絵画作品をテーマとする展覧会である。展示作品は，聖堂　　　た，そこには日本や西洋のさまざまな描画材とそれをヒントにした
の祭壇を飾るために描かれたもの，パリにある個人の邸宅の食堂　　　小学生の作品を展示し，模造の絵巻物を手にとって見ることので
を飾るために描かれたもの，部屋の間仕切りや装飾としても使わ　　　きる“触れるコーナー”を設け，絵巻物の扱い方や見方を紹介し
れた屏風に描かれたものなど，その目的，形態，制作年代もさま　　　た。
ざまなものを両館の所蔵作品の中から選択した。また，物語を時　　　　展覧会期間中には，ギャラリートークと3種類のサブ・プログラム
間の流れに沿って順番に表わした絵巻物や，クライマックスだけ　　　を実施した。学校を対象とした団体予約制のトークは7月に行な
をドラマチックに表現した絵など，その表現方法もヴァラエティーに　　　い，12の小・中学校，合計372名の児童・生徒が参加した。また，
富むよう考慮した。本展では，そうした表現や形態の多様さを楽　　　8月には毎週水曜日と土曜日の午前・午後に，予約を必要としな
しむと同時に，物語に語られた数々の偉業や奇跡，あるいはユー　　　い自由参加のトークを子ども向けに行なった。サブ・プログラムで
モアを絵のなかにたどり，そこから物語絵を読み解く面白さを知っ　　　は，現実とは異なる自分の一生を想像して祭壇画風に描く「もうひ
てもらい，さらに，絵画における様々な技法や材料もあわせて紹介　　　とりの自分ヒストリー」，天から降ってきた雨っぶをめぐる物語を絵
することにより，創作に対する関心をもってもらうことを目的とした。　　　巻物に描く「しずくのぼうけん」の創作プログラムと，クイズに答えな
　東京国立博物館の所蔵する作品からは，釈迦の入滅を描いた　　　がら展覧会の作品と関連のある作品を，常設展示のなかから見
《仏浬架図》，達磨とその弟子恵可の逸話を描いた《恵可断腎図　　　つけ出す「宝探しゲーム」を実施した。
（模本）》（狩野養川院惟信模），朧月夜の君と源氏の恋を描いた　　　　昨年に引き続き東京国立博物館と共同で企画したこの展覧会
《源氏物語図（花宴）》（土佐光吉筆），源氏と平氏の戦いを描い　　　は，美術作品の表現や形態の多様性を紹介するという点でたい
た《源平合戦図屏風》，時宗の開祖である一遍の生涯を描いた　　　へん意義深いものであった。インフォメーション・タワーに集めた
《一遍ヒ人伝絵巻（模本）》（原本歓喜光寺本），おならの芸を得　　　　解説シートや描画材の見本は，作品を見るときの参考になり，子ど
意とする男の話を描いた《福富草紙絵巻（模本）》など9点の作品　　　もだけでなく大人も積極的に活用していた。しかし，大人にとって
を展示した。また，国立西洋美術館からは，聖母マリアの7つの　　　作品の主題となる物語の説明は観賞の重要な要素のひとつとなる
悲しみを描いた《三連祭壇画：エジプト逃避途上の休息》（パティ　　　が，子どもにとっては，長くて複雑な物語を理解するのは時間のか
ニール派），旧約聖書に語られるユダヤの英雄ダヴィデを描いた　　　かることであり，物語自体に魅力がないと作品そのものへの興味
《ダヴィデを装った若い男の肖像》（ティントレット），古代ギリシャの　　　や集中を助けるものとはならなかったようである。特に小学生にと
恋愛物語を描いた《春（ダフニスとクロエ）》（ジャン・フランソワ・ミレ　　　ってこの展覧会は，多少難解であったように思われた。低年齢層
一），ローマ神話の英雄アイネイアスにまつわる話を描いた《ウル　　　の子どもたちを対象とする場合には，物語は作品のt題となった
カヌスの鍛冶場を訪れたヴィーナス》（ダフィット・テニールス　　　物語ではなく，作品から自由に連想される物語としてとりあげるほ
〔父〕），そしてキリスト教の最初の殉教聖人であるステパノの事跡　　　うが観賞には効果的であるかもしれない。
を描いた《聖ステパノ伝》（マリオット・ディ・ナルド）の5点の作品を　　　　最後に，東京国立博物館の村野隆男，河野哲郎，後藤文fの
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                                                         original circumstances under which each painting was placed orgtU71:l&ll.iX ,eni}S(Lgt -g6 (-3 gS X" f)                                                          used. A variety of both Japanese and Western painting materials
                                                         were on show and works made by elementary school students were
ltiv7fi'i };1 exhibited alongside. In the "lbuching Corner", there wasareplica6a)h{ltoa)wt Ofapicture scroll, which could be handled, together with notes
gL¥1･85wtgt::tsil."f.iaj?-"SEIasitM/:3,Strr f, M:.asr7f(zg:twf:s ti) on how to hold and view a picture scroll.
        I*{Jl(Elsi."11ptte]enI/7itfYfltr"IS, t22es1)k -Iii: ThrOUghout the duration of the exhibition, gallery talks and
        4t li;#iSly〈IPii ]l tl{iVf3ti 2r, three k!'nds of sub-prograg}mes wgre held. 'Ilalks for school children
"illfli:(Mt)71/-AeL7vRg Were glVen uPon reservatlon durlng July andatota1 372 students
                                                         from 12 elementary and junior high schools participated. During
nihe,canc:H?t,[mema AUgust, there were talks for children given ip the mornin.g.and
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                                                         Other Self", in which the child could imagine a different version
                                                         of his or her life and paint it as an altarpiece; "The Adventures of
                                                         a Raindrop", a project to create illustrations in scroll form; and
                                                          "'Ileasure Hunt", which was a quiz to identify works in the perma-
Various stories created in the long history of mankind have been nent exhibition related to the special exhibition.
conveyed over the generations to the present by language, letters, A similar exhibition was held in conjunction with The 'Ibkyo
and, on occasions, by pictures, which have give a stronger impres- National Museum last year and both exhibitions proved meaningful
sion. The theme of this exhibition was paintings depicting a par- from the point of view of introducing the diversity of expression
ticular story. Although varying in purpose, form, and date, ex- and form in artworks. The explanatory sheets assembled at the
amples were selected from the collections of both museums. Some Information lbwer and the samples of painting materials were
were executed for the altar in a chapel, others to be hung in the useful not only to children but also to the grown-ups in viewing the
dining room of a private residence in Paris, and yet others on works. Although the synopsis is an important element for an adult
screens used to divide or decorate a room. We also endeavoured in viewing apicture, understanding a long and complicated story is
to present a variety of means of expression. For example, a picture time-consuming and unless it is an interesting story, it is not very
scroll illustrates a story in sequential order whereas a painting effective in deepening the child's interest and concentration in the
dramatically captures the climax only. We aimed for the viewers pictorial work. Particularly in the case of elementary school chil-
to be able to enjoy the diversity in expression and form, learn dren, this exhibition seemedalittletoodifficult. When dealingwith
the fun of comprehending a story by tracing the achievements, younger children, it may be more effective to focus on the story not
miracles, or humourindicated in the picture, and, by introducing all as the theme on which the picture is based but as an image that
kinds of techniques and materials in painting, become interested derives from the picture.
in painting. Lastly, we wish to thank Takao Murano, Tbtsuro Kono, and   Nine works were selected from the collection of The 'Ibkyo FumikoGotofortheiroverallcooperationoverthepasttwoyears in
National Museum including Nirvana ofSakyamuni; Huike with His spite of our sudden request for their assistance. I enjoyed working
SeveredArm lReplical; 7)he 7lrle of 6enjt; Clhapter of Hana no En with them. (Ybko ferashima)
(by Mitsuyoshi lbsa); Battles Bettveen Genji and Heike C7ans; IVarL
rative Picture Scroll of the Biogrophy of the Priest lppen IReplical;
and Narrative I]icture Scroll of the 7t]le offtrkutomi l)E?eplical The
                                                         [Self-Study Guide]five examples from The National Museum of Western Art were                                                         Every Picture Tells a StoryTtiptych: Rest on the Night to EZIypt (School of Patinir), POrtrait Of written and edited by The National Museum of Western Artl'foko Tlerashima
a foung Man as David (Tintoretto), SPring IDophnis and Clhloe'1 and Atsuko Sato (guest researcher); The lbkyo National Museum/"Iletsuro
(Jean-Frangois Millet), lxZ?nus VZSiting SxZtlcan ls forge (David Tbniers Kono and Fumiko Goto; lbkyo Metropolitan Art 11eacher's Society of Primary
thesE.i,de.',)',a.n
ehteggff,dryOfi,",S,Ze."?.e,".,(.M,a:ii.O.t`Oibdl,illlP,r[li?i)6,.,.rds I'il;,Oh.dO,"O,tS,e',d,.?r..Fr,O,bdeii:gtn,i?.Ot:,6.Ltdo'fworks:NipponExpress,Ltd･
briefly explaining the story on which each picture was based were Display: Nomura Co., Ltd
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